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図3:ねじれ振り子の周期差△Pの温度依
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k3- gJ;kl忘≠｡(atkl･k2ak2akl+賦 akl･k2) (3･11)
K4 - 孟 kl,kEq≠｡転 ･qak2-qak2akl '3･12)
kRl -帯 kE 'Ukak+U-kak) (3･13)











まずは純粋な系として､式(3.7)のK2の摂動論を展開する (有効ハミル トニアンkef1 ≡
Kkin+Ko+k2).次のような正常温度Green関数gと異常温度Green関数912を定義する.
g(k,T;T′)≡ -Tr(eβ(0-ke机)TTlak(T)ak(T')]) (3･15)
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? ? ? ?no-寓話 kFneiunng'k-n' '3･27'
去pno一芸忠 吉去kFnei仰 (ihun･ eた+脚 ,wn' '3･28)
化学ポテンシャルは粒子数に対してEを最小にするように決めることができ､最終的に次の形
を得る｡
芸 - 蛋 -o (3･29)































































































































n - no+nl+ nT+nR
辛 - 幸 一手 一手
nR - £纂 J;le2α(1･4α){1lerf(伺 }-塘]
ER mヽ応n30/2Ro
V 4～斤h2[-e2α(5+4α){1-erf'V% }+J: '1+α)]
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図 14:低温､低密度領域におけるnsの温 図 15:再起型転移に関するnnTとnnRの
度依存性.温度の減少に伴って再び消失し 温度依存性｡密度はn-6.25×10-75nbulk
ている｡
















































i瀞 (a,i)-上 蓋 ∇ 2-p･ U(a)+gl@(a,i)L2]qx,i) (4･4)
このGross-Pitaevski方程式を数値的に扱えるようにするために次のような無次元化を行う｡

















































































































i孟◎(x,t)ニ ト , 2-1･U(x)･l◎(x,t)l2･iv･,]◎(x,t) (4･12)



























































































































図28:実験で作られる- 周期ポテンシャルのイメー ジ図0左図のように磁気 トラップに閉
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